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FÖRORD  
 
Processen bakom detta slutarbete har varit lång, med många delar att få ihop inför den 
slutliga helheten. Jag är ändå väldigt glad över att ha fått gjort arbetet om någonting 
som intresserar mig, och nöjd över att ha slutfört det trots vissa svårigheter. Processen 
har dessutom varit mycket lärorik och mycket ny information har uppkommit. Framför 
allt vill jag tacka daghemmet där denna studie utfördes, för deras samarbetsvilja och 
tålamod med en ovan forskare. Stort tack till min handledare som varje gång 
uppmuntrat och hjälpt till. Tack också till min opponent, till familj och vänner. 
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1 INLEDNING  
Detta examensarbete undersöker effekten av en väggmålning och huruvida den kan 
framkalla en avslappningsrespons samt bättre koncentration hos barn i daghem i 
åldrarna 0-7. Avslappning och koncentrationsförmåga hör ihop och de är lönsamma att 
lära sig redan i tidig ålder (Folkhälsan 2016a). Dessa förmågor kan underlätta 
hanteringen av stressfyllda eller oroliga vardagssituationer barn utsätts för, och likväl 
hjälpa hantera krävande situationer som vuxen (Folkhälsan 2016a; Hiebert et. al. 
1989) 
Målningen som används är självgjord och med denna studie som syfte. I och med 
ändamålsenlig färganvändning och ett skogsmotiv önskar jag kunna framkalla ett ökat 
lugn och en ökad koncentrationsförmåga hos barn i en förskola i huvudstadsregionen. 
Studier inom färgpsykologi har påvisat att olika färger har olika känslomässiga 
inverkningar på oss (eg. Birren 1978; Jalil et. al. 2011). Skogen och naturen är en 
annan källa som ofta kopplas med lugn, sinnesro, meditation och koncentration (eg. 
Grinde & Grindal Patil 2009). Studier om hurdan effekt dessa element i bilder och 
målningar inomhus har på människor finns det dock begränsat av. 
 
1.1 Syfte och relevans till studiemrådet hälsopromotion 
En hälsopromotör vill främja välmåendet hos människor och bidra till att de mår bra 
där de befinner sig, skulle det än vara på arbetsplatsen, i skolan eller hemma. Man 
skall kunna analysera och hjälpa med att främja hälsan i det område som kan tänkas 
vara ur balans, skulle det än vara det fysiska, träningen, det psykiska, 
självkännedomen eller det sociala, medmänniskorna. Det handlar alltså om förmågan 
att kunna se helheten i situationer. (Arcada) 
Hälsofrämjande som en vetenskap inom den salutogena ansatsen går inte bara ut på att 
se problem, utan att se möjligheter och sålunda ställa frågan hurdan förändring som 
kunde göras för att främja hälsan och välmåendet, istället för att rikta sig in på frågan 
om vad för förändringar kunde göras för att åtgärda problem (Medin & Alexandersson 
2000 s.38). Kan man således inverka på människans välmående genom att ändra och 
lägga vikt på omgivningen och hur den ser ut? Specifika frågor som kan ställas här är: 
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"Hur får man människor att känna sig mindre stressade på arbetsplatsen?" eller "Hur 
kan man öka trivseln för barnen i barnsjukhus?"  
Syftet för detta arbete är att se ifall man med hjälp av redan en enskilld målning och 
ändamålsenlig färganvändning kan påverka omgivningens stämning och få till stånd 
en lugnande effekt hos barn. Undersökningen fungerar långt som ett test eller en 
kartläggning i denna fråga, eftersom jag inte hittat liknande tidigare studier om 
specifik väggkonst i samband med barn. De flesta studier undersöker istället 
inverkningen av enskillda färger och färgkombinationer samt överlag om inredningens 
påverkan. Ifall testet ger ett positivt resultat och de som medverkar anser att man med 
hjälp av målningen kan skapa en lugnande effekt, kan nya forskningsområden öppnas 
gällande hur man kan använda målningar och väggkonst på ett ändamålsenligt sätt 
inom undervisning och välmående.  
 
1.2 Frågeställning och hypotes 
Den grundläggande frågeställningen lyder ”hurdan effekt en väggmålning har på 
daghemsbarnen”. Ur denna frågeställning har två hypoteser uppkommit: 
1. Väggmålningen kan öka känslan av lugn  
2. Väggmålningen kan öka koncentrationsförmågan 
Arbetets problemställning söker ett samband mellan två variabler, i detta fall mellan 
målningen och barnens beteende. Jacobsen (2012 s. 39) benämner dessa variabler den 
oberoende samt den beroende variabeln, där den förstnämnda är orsaken till att något 
sker, och den andra är verkan eller konsekvensen till skeendet. Modellen kan kallas en 
kausalmodell och kan bestå av flera olika både beroende och oberoende variabler, 
beroende på hur bred och komplex problemställningen är. I detta sammanhang kan 
målningen ses som den orsakande eller oberoende variabeln, och barnens beteende 
som den beroende eller påverkade variabeln. Eftersom detta beteende enligt 
hypoteserna skulle vara ökad lugnkänsla och bättre koncentrationsförmåga, kunde man 
illustrera det kausala sammanhanget enligt följande figur (figur 1): 
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Figur 1. Det kausala sambandet mellan målningen och barnens beteende. 
 
Om målningen här fungerar som den orsakande faktorn för beteendeförändringen, kan 
man ytterligare försöka förstå och förklara vad i målningen som kunde tänkas vara de 
påverkande elementen. Jacobsen (s. 40) kallar de processer som sker mellan 
variablerna för kausala mekanismer, och kan i detta fall handla om målningens 
färgvärld och motiv. Figur 2. illustrerar detta. 
 
  
     
 
 
Figur 2. Kausala mekanismer mellan målningen och barnens beteende. 
 
Dessa modeller hjälper till att förklara varför det är så som hypotesen säger (Jacobsen 
2012 s. 40). Fast det enligt Jacobsen (s. 79) kan finnas väldigt många relevanta 
faktorer som påverkar och det är också omöjligt att veta alla. En målning består av 
många element, bland annat former, linjer, grovhet och storlek, men speciellt färgerna 
anses vara de som väcker den känslomässiga responsen hos åskådaren (Oil painting 
techniqes 2016). Motivet bildas av formerna och linjerna och är per definition 
”bärande idé i en konstnärlig framställning” (Nationalencyklopedin a.) och därför 
kommer jag att behandla dessa två aspekter. Vi förnimmer ändå alltid bilder och 
målningar helhetsmässigt (Seeskari 2004 s. 43), och man bör vara medveten om att 
mycket annat kan påverka den slutliga upplevelsen.   
Målningen 
Ökad känsla av lugn 
Ökad koncentrationsförmåga 
Målningen 
Färg 
Motiv 
Ökad känsla av lugn 
Ökad koncentrationsförmåga 
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1.3 Avgränsning 
Denna studie ser ifall en målning kan ha lugnande effekter och höja koncentrationen. 
Andra aspekter av målningens möjliga effekter som ökad trivsel eller socialt beteende 
har avgränsats eftersom forskningsområdet för detta arbete skulle ha blivit för brett. 
Arbetet går inte heller djupare in på hur barnen i fråga beter sig med och utan målning 
eftersom den använda metoden begränsar en djupare insikt i detta. Istället fungerar den 
valda metoden som en kartläggning för att se om denna målning kan ha väntad effekt. 
Ålder tas i beaktande men inte kön på grund av hur grupperna i daghemmet där 
studien utförts är indelade. 
 
2 FÄRGER 
I detta kapitel kommer jag att redovisa om färger eftersom de ha en stor inverkan på 
hur vi uppfattar vår omgivning (Birren 1978 s. 47), samt är en självstående, konkret 
kavlité i en målning som kan väcka olika respons hos åskådaren (Seeskari 2004 s. 44). 
Färger är en essentiell del av vår vardag. Trots att vi inte alltid är medvetna om hur de 
påverkar oss så gör de det på en undermedveten nivå och till största delen automatiskt 
(Seeskari 2004 s. 43). Vi upptar färgförnimmelser med våra sinnen, främst synsinnet, 
och tolkar tillsammans med intellektuella funktioner i hjärnan informationen och ger 
den en mening. Då vi beskådar färger i olika sammanhang sker alltså en psykofysisk 
process vars resultat utgör inverkningen färgen eller färgerna i fråga har på oss. (Itten 
1970 s. 17)  
Färger innehåller meddelanden som vi redan i tidig ålder lär oss tolka och reagera till. 
Färgsignalernas betydelse varierar till en viss grad i olika kulturer, men färgernas 
förmåga att fungera som en tyst och direkt kommunikations – och informationskanal 
har utnyttjas av människorna genom tiderna. (Trötschkes 2012) Färg har således blivit 
ett stort intresseområde inom forskningen allt igenom färgernas fysikaliska egenskaper 
till deras biologiska och psykologiska (Beisl 1978 s. 147). Till näst kommer jag att 
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redovisa för dessa tre aspekter samt färgers egenskaper, för att ge en helhetsbild om 
vad färger egentligen är och hur de verkar på oss. 
2.1 Den fysiska aspekten 
Inom fysiken är den vetenskapliga förklaringen av färger att de är ljusvågor med olika 
våglängder av elektromagnetisk energi som vibrerar i olik hög frekvens. Människans 
ögonorgan kan uppfatta färger med våglängden 400-700 nanometer (0,0004-0,0007 
mm). Röd har längst våglängd och lägst frekvens medan violett har kortast våglängd 
med högst frekvens. (Itten 1970 s. 16) Under och ovanför det för människan synliga 
spektret finns även färgvågor som används till andra ändamål, till exempel radiovågor 
(längre våglängd än röd) samt röntgen (kortare våglängd än violett) (Birren 1997 s. 
71). Figur 3 illustrerar färgernas våglängder. 
 
Figur 3. Färgers våglängder ( Iriz 2013) 
 
2.2 Den biologiska aspekten och färgassociationer 
Forskning skiljer på två nivåer gällande färgresponsabilitet, och dessa är den 
biologiska, även kallad beteendemässiga, och den inlärda (Elliot & Maier 2007; 
Wellhousen & Crowhter 2004 s. 31). Det inlärda beteendet varierar från individ till 
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individ och kan vara beroende av bland annat kulturell bakgrund, kön och ålder 
(Wellhousen & Crowhter 2004 s. 31). I den västerländska kulturen är till exempel 
svart starkt kopplad till döden, medan dödens färg i östasiatiska länder är vit (Rihlama 
1997 s. 105). De associationer vi gör är beroende på i hurdana situationer vi ofta 
upplevt en färg och hurdana slutsatser vi dragit från våra erfarenheter (Elliot & Maier 
2007). Allt som oftast härstammar färgassociationer från naturen, där ljusblå kopplas 
ihop med himlen, röd med elden, grön med ängar och skog och gul med solen 
(Rihlama 1997 s. 106). 
Människan tros också ha ett inbyggt system att reagera på olika färgstimuli vilket är 
den biologiska eller beteendemässiga aspekten av färgresponsailitet. Reaktioner på 
denna nivå är automatiska och undermedvetna, det vill säga inte bundna till kön eller 
andra individuella faktorer, utan mera till evolutionära faktorer från tiden då vi var 
mera beroende att reagera på färgstimuli för att överleva. (Wellhousen & Crowhter 
2004 s. 31) Många forskare tror att de flesta reaktionerna sker på denna nivå, genom 
vårt inbyggda sinne att uppfatta färg och vår ”färdighet” att reagera på färger på olika 
sätt i olika situationer (Elliot & Maier 2007). Detta är intressant då man undersöker 
barn i olika åldersgrupper, då de yngsta kan tänkas reagera på en till största delen 
omedveten, biologisk nivå, medan de äldre så småningom antagit sig kulturella normer 
och den associativa aspekten får mera inflytande. 
 
2.3 Den psykologiska aspekten 
Människans psyke påverkas av omgivningen, men på vilket sätt varierar från individ 
till individ. Regn kan för vissa vara en lugnande faktor och solgass irriterande, medan 
det för andra kan vara tvärtom. Är omgivningen vacker eller ful påverkar människans 
sinnesstämning, men det finns skillnader i vad var och en anser vara vackert och fult. 
Färger i omgivningen kan på liknande sätt vara inspirerande eller blockerande för det 
mänskliga psyket. (Birren 1978 s. 46) 
Färger skapar och förändrar omgivningen (Birren 1978 s. 47), och det har påvisats att 
färger har en effekt på bland annat välmåendet, sinnesstämningen och det emotionella 
beteendet (Jalil et. al. 2011). Ett färgstimuli som reflekterar från en yta och tas upp 
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med våra sinnen sprids i kroppen och kan resultera i en känsla av till exempel 
nervositet eller lugn. Annat än en kroppslig reaktion till ett ljusstimuli är 
färguppfattningen också en fråga om tolkningen av färgen vi gör inom oss, och denna 
tolkning kan bero på flera olika faktorer, bland annat egna tidiga erfarenheter och 
tankemönster (Birren 1997 s. 139 & 188; Rihlama 1998 s. 106). Det finns därför ingen 
enkel förklarning för hur färger påverkar vårt psykiska och emotionella beteende, då 
det i grund och botten handlar om en psykofysiosocial process, eftersom även 
omgivningen är en viktig faktor att ta i beaktande i den slutliga färgupplevelsen. 
På grund av de både individuella, sociala och kontextliga faktorer som inverkar på hur 
vi uppfattar färger kan forskning inom färgpsykologi därför ge strödda och till och 
med motsägande resultat (se Whitfield & Wiltshire 1990) Trots allt har 
färgforskningen ändå kommit fram till allmänt accepterade fördelningar och riktlinjer 
om hur olika färger påverkar de flesta av oss (Birren 1978 s. 44). Den vanliga 
fördelningen går mellan varma och kalla färger, där de varma färgerna är de med de 
längre våglängderna i färgspektret, det vill säga röd, orange och gul, och de kalla 
färgerna de med de kortare våglängderna; grön, blå och lila. Dessa två färggrupper är 
kopplade till känslor och humör, där de varma färgerna är aktiverande och 
stimulerande, och de kalla färgerna dämpande och lugnande. (Birren 1997 s. 141; 
Ballast 2002 s. 2:10; Jalil et. al, 2011) 
 
2.4 Färgers egenskaper 
I tabell 1 är färgernas allmänna egenskaper, effekter och symboliska värden 
sammanfattade. Tabellen är fritt översatt till svenska ur Seppo Rihlamas bok Värioppi 
(1990 s. 68). Eftersom målningen som fungerar som färgstimuli i denna studie 
huvudsakligen består av gul, grön och blå, tittar jag ännu skilt närmare på dessa färger. 
 
2.4.1 Gul 
Färgen gul har en våglängd på 580-550 Nm och vibrerar med en frekvens på 520-590 
miljarder gånger i sekunden (Itten 1970 s. 16). Känslomässigt anses gul stå för glädje, 
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och den kopplas för det mesta till solen och solljus. Den kan ha 
koncentrationsfrämjande effekter då den får en mera alert och fokuserar synsinnet, 
men gul kan också få en till frids. 
Gul i sin renhet är klar och lysande och ger goda förutsättningar för social gemenskap 
då färgen av ögonen och hjärnan uppfattas som öppen och emotkommande. Gul är 
iögonfallande och har förmågan att framkalla glädje och bekämpa depression. För 
stora doser av intensiv gul färg och i en för lång tid kan ändå istället vända till att bli 
störande och framkalla rastlöshet, och därför kan det löna sig att använda olika 
nyanser av gult och kombinera den med andra, komplimenterande färger. Bland mörka 
färger lyser gul som starkast. (Rihlama 1990 s. 70) I en studie av N. A. Wells, som 
presenteras av Birren (1997 s. 141), konstaterade man att kombinationen gul-grön 
skulle ha den mest lugnande effekten.  
 
2.4.2 Grön 
Med en medellång våglängd på 530-490 Nm, och en medelhög frekvens på 490-650 
miljarder gånger i sekunden, är grön den mittersta färgen i färgspektret (Itten 1970 s. 
16).  Grön kopplas starkt till naturen och till ett sinnesmässigt lugn, men är mera 
neutral och lugnar inte lika aktivt som blått. Inomhus och framför allt i en 
kontorsmiljö kan grönt vara väldigt hälsofrämjande då den har visat sig öka 
koncentrationsförmågan och lugna och främja tankegången. Ljusare grön bedriver 
känslor av frid och hjärtlighet, medan mörkare nyanser skapar känslor av inre säkerhet 
och jordnärhet. Det finns ändå gröngula nyanser som många finner äckliga och som 
istället väcker obehag (Rihlama 1990 s. 71) 
 
2.4.3 Blå 
Blå är den färgen som allmänt sett beskrivs som färgen med mest lugnande 
inverkning. Blått har tredje längst våglängd i det synliga spektret med 480-460 Nm 
och en frekvens på 650-700 miljarder/sekunden (Itten 1970 s. 16). Blått ses som den 
röda färgens motsats, såväl som i färgläran som i färgpsykologin. Blått ljus har visat 
sig sakta ner fröns och växters utveckling, och i studier med människor har blått visat 
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sig sänka blodtrycket, stressnivån och spändheter i kroppen. Då den gula färgen står ut 
och känns mera närvarande, sjunker den blåa färgen mera in i bakgrunden och bildar 
ett djup och skapar en inre öppenhet och frihet. Ifall ett rum, speciellt utan fönster, 
känns väldigt inträngt och påfrestande kan det bero på saknaden av blått; ett 
fönsterfritt rum utan blåa nyanser kan till viss grad jämföras med brist av tillräckligt 
med syre i ett utrymme, och tankarna kan kännas tröga och låsta. (Rihlama 1990 s. 70) 
Kanske det inte är så konstigt att blått är den vanligaste favoritfärgen hos vuxna 
(Taylor et al. 2013). 
 
Tabell 1. Färgernas egenskaper. (Rihlama 1990 s. 68)  
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3 BILDER  
Då vi ser på en målning har ofta bilden eller motivet en central roll. Bilder har 
förmågan att skapa assosiationer till tidigare upplevelser, och således få till stånd en 
reaktion (Rihlama 1997 s. 106). Till följande kommer jag att behandla detta, samt hur 
bilder uppfattas i förskolan. 
Bilder finns överallt i vår vardag och sänder ut information, som till största delen ändå 
stannar på en undermedveten nivå. En bild, speciellt en målning, är summan av flera 
olika element, och det är helheten som avgör hurdan inverkan bilden eller målningen 
har. Bilder förnims alltid helhetsmässigt (Seeskari 2004 s. 43), och till skillnad från 
böcker och ord, som man läser från höger till vänster, finns det ingen fastställd 
orningsföljd eller bundet system för att tolka en bild (Nordström 1984 s. 23). 
Bilders syften kan vara många. De kan bland annat vara expressiva, där man vill 
uttrycka sina åsikter och känslor, eller informativa, där man vill beskriva eller sända ut 
någon viss information. Syftet för bilden i denna studie är att vara evoktiv, det vill 
säga väcka reaktioner hos mottagaren. (Nordström 1984 s. 34) 
Då vi förnimmer ett objekt med vårt synsinne speglas bilden vi ser först upp-och-ner 
vänt på ögats näthinna innan ögonnerverna skickar den vidare till hjärnbarken där den 
tas emot och identifieras. Hjärnan tar upp den identifierade bilden och skapar 
tillsammans med tankefunktioner den slutliga produkten av synupplevelsen (Rihlama 
1990 s. 12). Tankefunktioner är alltså aktivt med och påverkar samt fördjupar våra 
upplevelser, och människan kopplar alltid en emotionell respons till den information vi 
upptar med våra sinnen (Austring & Sörensen 2010). 
 
3.1 Naturbilder inomhus 
Det är starkt bevisat att den autentiska naturen har signifikanta och heltäckande 
salutogena och hälsofrämjande effekter på oss, från fysiologiska till psykologiska och 
sociala (Health Council of the Netherlands 2004; Grinde & Grindal Patil 2009). Några 
av de signifikanta, psykologiska hälsofrämjande effekter den autentiska naturen ger 
upphov till är lägre stressnivå (ökad lugnkänsla) och ökad koncentrationsförmåga 
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(Grinde & Grindal Patil 2009). Vissa studier har kommit fram till att dessa effekter 
även till viss grad kan nås genom att införa naturliga element inomhus, då det ofta 
handlar om assosiationer vi gör som väcker minnen och känslor av tidigare 
upplevelser (Kjellgren & Buhrkall 2010). Krukväxter inomhus är ett tämligen vanligt 
studiemotiv i denna kategori, men även ett fåtal studier betraktar naturbilder, i vilka 
bilderna ofta projekteras från en skärm.  
Kjellgren och Buhrkall mätte effekten av en simulerad naturupplevelse, bestående av 
ett bildspel, och den autentiska naturen hos 65 stressade vuxna. I studien var 
mätvariablerna bland annat skalor gällande upplevd energinivå, välbefinnande och 
lugnhetskänsla, samt mätning av blodtrycket. Det framstod att både den riktiga och 
den simulerade naturen framkallade liknande lugnande effekter, då deltagarna efter 
både proven kände sig mindre stressade och blodtrycket sänkts. Den riktiga naturen 
visade ändå högre värden inom de andra variablerna som höjd energinivå och 
medvetenhet (Kjellgren & Buhrkall 2010). Den riktiga naturen ger en heltäckande 
upplevelse som aktiverar alla sinnen medan den simulerade naturen främst aktivera det 
visuella. Denna studie visar ändå att båda alternativen kan ha en liknande inverkan för 
att främja lugnhet och minska stress.   
 
3.2 Bilder i förskolan 
Hurdana bilder som hängs upp och hur klassrummen i daghem är dekorerat kan 
påverka barnens beteende en hel del (Isbell 2008). I en tämligen ny studie från 2014 av 
Fisher, Godwin och Seltman undersöktes effekten av väldigt dekorerat och 
stimulansrikt klassrum i jämförelse med ett mycket mera neutralt klassrumrum. I 
undersökningen deltog 24 förskolebarn med medelåldern 5,37 år. 
Fisher et al. ville undersöka hur bra barnen kunde koncentrera sig och fokusera på de 
utgivna uppgifterna i och med mängden stimuli på väggarna i klassrummet varierade. I 
det första klassrummet var väggarna fullt prydda med olika kommersiella bilder, 
barnens egna teckningar och med annat vanligt inlärningsmaterial som olika planscher 
och alfabet. Rum två hade endast sådan information på väggarna som hörde till 
lektionens tema. Resultaten visade en signifikant skillnad mellan tiden barnen 
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spenderade på annat än på uppgiften i fråga. I det dekorerade rummet spenderade 
barnen 20,56 % på annat medan de i det neutrala rummet spenderade 3,21 % av tiden 
på annat. Barnen visade också bättre inlärningsresultat i det neutrala rummet där 
antalet korrekta svar i ett test efter lektionen låg på 55 % och den korrekta 
svarsprocenten i det dekorerade rummet låg på 42 %.  
Studien vill inte förespråka avskalade klassrum för barn, utan tyder istället på att 
barnens beteende och koncentrationsförmåga signifikant påverkas av omgivningens 
dekor, och att man därför istället kunde fundera mera på hurdan slags omgivning som 
är ändamålsenligt för var aktivitet. Unga barn tar ständigt och mera ofiltrerat upp 
impulser från sin omgivning i jämförelse med äldre barn och vuxna som har större 
förmåga att filtrera bort onödiga distraktioner ur omgivningen.  (Fisher et al. 2014). 
Patricia Tarr (2004) är också av den åsikten, att väggarna i ett klassrum till högre grad 
borde reflektera den ändamålsenliga aktiviteten. Utgående från sina observationer i 
amerikanska förskolor anser hon att mycket av det som hängs på väggarna ofta är av 
stereotypisk natur och utgår från bilden av hur ett förskoleklassrum skall och borde se 
ut, samt från vad vuxna tror att barn tycker om.  
Daghemmens miljö och således också väggarnas display och dekorationerna utstrålar 
ett budskap om de allmänna värden som ställs på inlärningen, hurdan bild av barnet 
som råder och hurdant beteende som väntas inom kontexten av klassrummet. 
Kommersiella, färggranna seriefigurer som ofta är den stereotypa bilden om ”vad barn 
tycker om”, förespråkar en glad och rolig miljö, men främjar varken barnens enorma 
fantasiförmåga eller den estetiska utvecklingen. De ger också bilden av att barn varken 
har förmågan att skapa själv eller har kunskap eller intresse för att vara interaktiva och 
medverkande i sin omgivning, som enligt Tarr hör till barnens stora egentliga 
intressen. Eftersom endimensionella bilder inte lämnar mycket utrymme för fantasi, 
blir de snabbt ointressanta och sjunker in i bakgrunden. (Tarr 2004) 
Enligt Tarr skulle det löna sig att försöka skapa stödjande miljöer istället för att endast 
försöka dekorera, eller lägga upp rummet utgående från hur det ”borde” se ut, 
eftersom väggarna effektivt kan användas till olika ändamål. Då man lägger upp bilder 
kan man bland annat fråga sig dessa frågor: 
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- Vilket är syftet för det jag sätter upp, och om det är menat för barnen, läraren eller 
besökare? 
- Hurdan är atmosfären i klassrummet, och hur medverkar denna bild i atmosfären? 
- Vad är vår tanke om hur barn lär sig, och stödjer miljön dessa antaganden? 
(Tarr 2004) 
 
3.4 Barnens estetiska utveckling 
Barn är fascinerade av konst, skulle det än vara musik, dans eller målningar. De är 
mycket friare i att uttrycka sig konstnärligt än vuxna då de inte ännu påverkas av 
samtliga normer och föruppfattade tanke eller beteendemönster om vad konst är eller 
hur det skall vara. Istället reagerar barn på konst, och även färger, impulsivt och 
spontant och de upplever och förnimmer konst helhetsmässigt och på ett ofiltrerat sätt. 
(Mayesky 2012 s. 38)  
Enligt Birren (1978 s. 117) är färger mera signifikanta för barnen än vad former är. 
Inom barnpsykologi och terapeutiska områden som använder bildkonst som metod, 
har man kommit fram till att färger ofta i mycket hög grad avspeglar barnens 
emotionella värld och inre upplevelser (Birren 1978 s. 177). Seeskari (2004 s. 35) 
uppmärksammar också att bildkonst och färger är ett mycket naturligt sätt för barn att 
uttrycka sig på, och barns målningar och färganvändning kan i hög grad berätta om 
barnens känslor, upplevelser och steg i utvecklingen. 
Även innan barnen utvecklar en förmåga att skapa själv, har de ett medfött estetiskt 
sinne, Med det estetiska sinnet menas vad var och en finner vackert, skönt och 
beundransvärt, med andra ord den egna, individuella smaken och förmågan att kunna 
skilja på sina preferenser. Spädbarn uttrycker detta sinne genom att till exempel välja 
en viss färgs leksak över en annan. Under ungefär det första året är barnet som allra 
mest öppet och mottagligt för omgivningens impulser, och tankeprocesser styr inte 
deras känslomässiga upplevelser, utan reaktioner av upplevelser och känslor sker på en 
mera direkt och omedelbar nivå. (Mayesky 2012 s. 38 & 39) Små barn lär sig genom 
att samspela med omvärlden, där de försöker förstå sin omgivning och placera och 
organisera impulserna till meningsfulla system (Isbell 2008).  
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I takt med att barnet växer och utvecklas, gör även det estetiska sinnet det. Först väcks 
behovet att utforska omgivningen genom att utnyttja alla sinnen, som genom smak och 
beröring. Med åren definieras de estetiska uttrycken klarare och förmågan att mera 
finstilt och medvetet reagera och ta emot olika estetiska upplevelser växer, och i och 
med detta även behovet och lusten att skapa själv genom olika artistiska medium. Till 
en början är skapandet spontant och liten tanke ges åt hur konstverken uppfattas av 
andra och omgivningen. Senare lär sig barnet estetiska standarder om vad som anses 
bra och vackert och dessa, tillsammans med den egna smaken, börjar definiera 
skapandet (Feeney & Moravcik 1987). Det estetiska sinnet utvecklas ändå inte av sig 
självt, utan bör aktivt främjas genom att ge barn möjlighet att skapa, diskutera och 
betrakta konst (Mayesky 2012 s. 39 & 40).  
 
4 AVSLAPPNING OCH KONCENTRATION 
Koncentration och avslappning är starkt bundna till varandra (Sellman 1997 s. 37), och 
därför behandlar jag dem tillsammans i detta kapitel. 
Enligt nationalencyklopedin är definitionen på avslappning att ”försöka befria sig från 
spänningar fysiska eller psykiska” (Nationalencyklopedin b.). Det avslappnade 
tillståndet är människans naturliga tillstånd (Korhonen & Kuusisto 1999 s. 10), och 
medfödd hos alla individer (Sellman 1997 s. 7). Avslappning är en helhetsmässig 
process som påverkar både kropp och själ, och då kroppen slappnar av gör även tanke 
– och känslofunktioner det och processen fungerar även åt andra hållet, det vill säga 
genom att lugna ner tankarna slappnar kroppen av (Korhonen & Kuusisto s. 10). Att 
kunna slappna av främjar vår hälsa på båda den fysiska och psykiska nivån; psykiska 
effekter kan vara mindre sömnlöshet och nedstämdhet, och fysiska effekter kan vara 
sänkt blodtryck och högre immunförsvar (Korhonen & Kuusisto s. 15). 
Koncentration är ett medvetet ” inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på 
en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet” (Nationalencyklopedin c.). 
Koncentrationsförmågan hör ihop med avslappning och dessa påverkar varandra från 
båda hållen. I ett avslappnat tillstånd ökar koncentrationsförmågan (Folkhälsan 
2016b), och då vi koncentrerar oss på någonting, till exempel vår andning, begränsas 
hjärnans aktivitet och vi kommer till ro. En viktig faktor för att kunna koncentrera sig 
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och slappna av är omgivningens incitament och vi behöver ofta en lugn och trygg 
miljö utan yttre störningar för att kunna slappna av och koncentrera oss på bästa sätt.  
(Sellman 1997 s. 37 & 38)  
 
4.1 Den fysiska processen bakom avslappning  
Viktiga kroppsliga funktioner som sker då vi slappnar av är det autonoma 
nervsystemet och det limbiska systemet i hjärnan där även hypotalamus och amygdala 
verkar. Detta system är viktigt för emotioner och affekter och kan kallas för ”den 
emotionella hjärnan” (Havnesköld & Risholm Mothander 2002 s. 220) Det yttre 
stimuli som vi tar upp genom våra sinnen förmedlas till hypotalamus där 
informationen sedan bearbetas och påverkar det autonoma nervsystemet. I det 
autonoma nervsystemet ingår det sympatiska och det parasympatiska systemet. Till det 
förstnämnda hör bland annat kamp-flyktsystemet (fight or flight) vilket är en viktig 
faktor i avslappningssammanhang, då man strävar efter att lugna och kunna hantera 
denna impuls. Det parasympatiska nervsystemet reglerar sedan bland annat 
blodtrycket och hjärnaktiviteten. (Havnesköld & Risholm Mothander 2002 s. 227) 
Människans nervsystem utgör en helhet där varje del är kopplade till varandra, och 
sker det en reaktion någonstans i kroppen sprider sig den även till andra delar av 
kroppen (Birren 1997 s. 147). Då vi slappnar av balanseras det sympatiska och 
parasympatiska nervsystemets funktioner, och en del psykofysiska processer sker som 
en jämnare andning, lägre puls och ökad kroppsvärme (Korhonen & Kuusisto 1999 s. 
15) 
 
4.2 Barn behöver tid för avslappning 
Barn har ofta ganska lite kontroll över sin omgivning i och med att den långt bestäms 
av vuxna, och genom avslappning och reflektion över de egna tankarna och känslorna, 
kan de lära sig att bättre hantera miljöns krav och klara av stressfyllda vardagliga 
situationer (Lohaus & Klein-Hessling 2003).  Tillsammans med ökad 
koncentrationsförmåga tenderar andra positiva effekter av avslappning vara ökad 
självkänsla och samarbetsvilja. (Folkhälsan 2016a) 
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Avslappningsstunder eller enskilda övningar kan användas för att minska fysiska och 
psykiska spänningar och för att stöda förmågan att kunna hantera emotionella 
symptom som kan uppkomma i vardagliga situationer, till exempel ängslighet (Lohaus 
& Klein-Hessling 2003). Spädbarn och småbarn kan ge uttryck på bristfällig förmåga 
att ta det lugnt och slappna av genom skrik-, mat- eller sömn problem, och för fyra till 
sex åringar kan det uttrycka sig genom koncentrationssvårigheter och rädslo- eller 
depressionssymptom. Det är viktigt att hitta en balans mellan intryck från omvärlden 
och stillhet. Det är under de lugna, stimulifattiga stunderna som en begriplighet för 
omvärlden skapas och barnet lär sig och utvecklas. Barnet behöver därför gärna flera 
stimulifattiga stunder under dagen. (Gärdsmo Petterson) Genom att öva avslappning 
och ge tid för detta redan i förskolan kan man även förebygga stress– och 
ängslighetsrelaterade symptom som uppkommer senare i livet (Hiebert, Kirby & 
Jaknavorian 1989) 
 
4.3 Sätt att slappna av 
Det finns flera olika sätt att gå till väga för att främja barns förmåga till avslappning. 
Det talas ofta om avslappningstekniker. Eftersom avslappning framgår helhetsmässigt 
som både kroppsliga och mentala reaktioner kan avslappningstekniker antingen utgå 
ifrån att minska muskelspändhet, genom till exempel massage, eller minska den 
mentala stressen, ofta genom att koncentrera sig på någonting, till exempel ens egen 
andning. (Sellman 1997 s. 25 & 26) 
I en studie av Lohaus & Klein-Hessling (2003) testade man barns (7-14 år) respons till 
fyra olika avslappningsmetoder, vilka var instruerad avslappning av diverse 
muskelgrupper, fantasianvändning genom instruerad meditation, högläsning av 
trevliga sagor och utförande av något tankekrävande uppgifter. Sagorna var den enda 
icke-systematiska metoden, men visade sig verka till samma grad som de instruerade 
övningarna, vilket tyder på att det inte krävs instruerade eller systematiska processer 
för att nå en lugnande effekt, utan att även alternativa metoder kan utnyttjas.  Studien 
mätte också ifall man med långsiktigare avslappningsträning kan nå bättre resultat, 
men visade att mycket få tilläggseffekter uppstod efter en längre tidsperiod av övning. 
Detta tyder på att metoder för avslappning kan löna sig att utföra med målet att få en 
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avslappningseffekt för stunden. Det fanns heller inga större skillnader i ålder eller kön. 
(Lohaus & Klein-Hessling 2003). 
En målning är en alternativ metod för avslappning och alla beskådar den på sitt egna 
sätt. Synen är hos de flesta det viktigaste sinne vi använder för att ta upp vår 
omgivning (Ulrich et al. 1991) och i ett rum fyllt med visuellt stimuli kan det vara 
mycket svårt att slappna av. Har man möjlighet att vila ögonen och koncentrera sig på 
en målning, kunde detta även ha en avslappnande effekt. 
 
5 METOD 
Denna studie är en fallstudie som koncentrerar sig på en specifik företeelse, det vill 
säga målningen, på en viss plats under en viss tid. I följande stycke kommer jag att 
redovisa för fallstudier och både den kvantitativa och kvalitativa metoden, eftersom 
frågeformuläret som använts för datainsamling innehåller skalor som tangerar den 
kvantitativa datainsamlingsmetoden, samt ett öppet kommentarsfält som tangerar den 
kvalitativa metoden. Jag kommer även att beskriva forskningsprocessen och behandla 
ämnena etik, reabilitet och validitet.  
 
5.1 Fallstudie 
Fallstudie är det gemensamma begrepp för studier som ingående vill studera ett 
specifikt fall, till exempel en situation, en person eller en social enhet (Olsson & 
Sörensen 2011 s. 142) En fallstudie strävar efter att ge omfattad och detaljerad 
information om fenomenet i fråga (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006), och för 
att samla in ändamålsenlig information är fallstudier inte bundna till enskilda 
datainsamlingsmetoder, utan man kan man använda sig av både kvalitativa och 
kvantitativa tillvägagångssätt, beroende på vad som lämpar sig till varje enskilt fall. 
(Merriam 1988 s. 19) Ett fall skall kunna avgränsas i tid och rum. Den skall handla om 
en specifik plats under en bestämd tidsperiod (Jacobsen 2012 s. 62 & 63), och skapa 
en helhet (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Ofta utförs fallstudier i naturligt 
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kontext, och man försöker förstå människans upplevelser inom den verkligheten där 
fallet äger rum (Jacobsen s. 65). 
Eftersom fallstudier koncentrerar sig på att beskriva och förstå en verklighet inom ett 
enskilt fall, måste först intresseområdet för forskningen väljas ut. Innan man kan 
definiera sitt fall måste emedan forskningsproblemet avgränsas och forskningsfrågor 
ställas. Trots att fallstudier, speciellt av kvalitativ natur inte nödvändigtvis söker eller 
vill fastslå teoretiska slutsatser, hjälper forskningsfrågor ändå att utforma fallet. 
(Merriam 1988 s. 56) Forskningsproblemet definieras av det generella intresseområde 
som står till hands. I fallstudier är det ofta processen av ett skeende som styr 
forskningsprocessen, och ”hur”,”vad” eller ”varför” någonting sker är vanliga frågor. 
(Merriam s. 57)  
En fallstudie koncentrerar sig på en enda analysenhet, men denna enhet kan vara 
mycket varierande och innefatta flera olika variabler, deltagare, händelser eller faser. 
Det är viktigt att göra urval inom fallet, och bestämma sig för vad, vem eller vilka man 
vill koncentrera sig på (Merriam 1988 s. 60) 
 
5.2 Kvalitativ och kvantitativ undersökningsdesign 
Då man väljer undersökningsdesign gäller det att anpassa den enligt 
problemställningen, och använda det som på bästa sätt kan belysa det man vil studera. 
Undersökningsupplägget starkt påverkar studiens validitet och reabilitet, vilka är 
viktiga faktorer för att undersökningen skall vara trovärdig. (Jacobsen 2012 s.46) 
Valet går ofta mellan den kvantitativa och den kvalitativa metoden, där den 
kvantitativa metoden uttrycker sig i tal och siffror medan den kvalitativa metoden 
uttrycker sig i ord. Dessa bör ändå inte beaktas som motsatser utan som skilda 
underlag för att få fram olika sorters data till olika ändamål. Genom att kombinera 
dessa metoder kan de komplettera varandras svagheter. (Jacobsen 2012 s. 48) 
I ren kvalitativ datainsamling strävar man efter ett så öppet tillvägagångssätt som 
möjligt, där forskaren till så liten grad som möjligt styr den information som samlas in. 
Syftet är att få genuina åsikter och tolkningar av respondenten om fenomenet vilka 
möjligtvis bra avspeglar verkligheten, och utgående från detta empiriska data bilda en 
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uppfattning och möjligtvis teorier om fenomenet i fråga. (Jacobsen 2012 s. 49) Denna 
metod har ofta hög intern validitet (Jacobsen s. 51), möjliggör en djupare förståelse 
och ny kunskap (Jacobsen s. 15). Nackdelar med metoden är att den är resurskrävande, 
då de vanligaste tillvägagångssättet i kvalitativa forskningar är djupgående intervjuer 
och observationer, vilka kräver tid att utföra. På grund av detta är de enheter som 
undersöks oftast få, vilket försvagar den externa validiteten. (Jacobsen s. 51) 
Den rent kvantitativa forskningsmetoden går ut på att samla in data utgående från 
färdigt strukturerade frågor och svarsalternativ, vilket oftast sker i form av en enkät. I 
denna metod är det starkt forskaren som styr svarsmöjligheterna utgående från vad han 
anser vara relevant och intressant. Denna metod möjliggör oftast ett brett urval med ett 
högt antal respondenter, då den är mindre resurskrävande och resultaten relativt lätt 
kan analyseras och bearbetas med hjälp av datorer och lämpade statistikprogram. Med 
ett större urval kan man med större säkerhet generalisera informationen till 
populationen i fråga. Den externa validiteten i kvantitativa undersökningar anses 
således ofta vara hög. (Jacobsen 2012 s. 53) Nackdelar är att metoden kan få en ytlig 
och sluten karaktär, då flera enheter innebär mindre möjlighet att gå in på djupet och 
fasta svarsalternativ utesluter individuella synpunkter och nyanser. Forskare och 
forskningsobjekt är ofta avlägsna varandra, medan forskare inom kvalitativa metoder 
ingår i en mycket större närhet och delaktighet med forskningsobjekten (Olsson & 
Sörensen 2011 s. 19). 
Den extremt kvantitativa metoden, med endast slutna svarsalternativ i en bestämd 
ordningsföljd, respektive den extremt kvalitativa metoden med öppet samtal i 
obestämd ordningsföljd, kan läggas som ändpunkter på en skala Jacobsen (2012 s. 48). 
Skalan illustreras i figur 4.  
 
Helt sluten          Helt öppen 
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fasta 
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Frågor i 
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med teman, 
bestämd 
ordningsföljd, 
några fasta 
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med teman, 
bestämd 
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och enbart 
öppna svar 
Samtal utan 
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ordningsföljd 
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Figur 4. Kvalitativ och kvantitativ metod som ändpunkter på en skala (Jacobsen 2012 
s. 48) 
 
Speciellt i fallstudier är det vanligt att röra sig någonstans mellan de kvalitativa och 
kvantitativa idealen och tillämpa båda metoderna (Merriam 1988 s. 19). 
 
5.3 Forskningsprocessen  
Denna studie fick sin början ur ett intresseområde som gällde omgivningens, färgers 
och bilders inverkan på människor. Ur detta uppstod forskningsfrågan ”hurdan 
inverkan bilder i omgivningen har på de närvarande människorna”. Intresseområdet 
avgränsads ytterligare till barn, eftersom deras naturliga omgivning vanligtvis till 
större grad präglas av färger, bilder och konst, än vad vuxnas omgivning gör (Tarr 
2004). Utgående från tidigare forskning inom färgpsykologin som kommit fram till att 
olika färger har olika inverkningar på människan, uppstod sedan frågan om huruvida 
man kan skapa en lugnande miljö för barn med hjälp av färganvändning i en 
väggmålning, där färger som sägs ha en lugnande effekt använts. Vidare litteratur 
påpekar sedan att komma till ro är kombinerat till ökad koncentrationsförmåga 
(Sellman 1997 s. 37), vilket väckte den andra forskningsfrågan om huruvida en sådan 
väggmålning även kan öka koncentrationsförmågan hos barn. 
Med avstamp från forskningsfrågan för denna undersökning om barn kan reagera 
lugnande på en målning var det naturliga valet att använda en förskola som plattform. 
Analysenheten för fallstudien är således förskolan. Sammanlagt 42 stycken barn från 
förskolan medverkade i studien, indelade i tre åldersgrupper. Dessa åldersgrupper togs 
även i beaktande, för att kunna specificera och utvidga resultaten. Tidsperioden från 
det att målningen infördes till att resultaten anhölls var fyra månader, från 28.9.2015 
till 22.1.2016. Under denna period fick målningen användas fritt i undervisningen, 
men med önskan att den skulle vara på plats främst vid stunder för avslappning eller 
koncentration. Allting i undersökningen skedde inom naturlig kontext, det vill säga i 
förskolan i de vanliga utrymmen, med endast målningen som förändrande variabel. 
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5.3.1 Urval 
Valet av förskolan och således deltagarna gjordes genom en intresseförfrågan per e-
post, där studiens syfte och tidsram presenterades. Denna förfrågan skickades till 
sammanlagt fem daghem som valdes ut med kriterierna att de verkar i Helsingfors och 
att de är svenskspråkiga. Två av fem daghem svarade jakande, och slutligen valdes 
detta daghem ut då kontakten i planeringsfasen bröts med det andra.  
 
5.3.2 Datainsamling 
I denna undersökning har data samlats in genom ett kort frågeformulär i pappersform 
som skickats ut i två omgångar, en för att mäta intrycken utan målning och en för 
intrycken med målning. Jag som undersökare har inte haft nära kontakt med 
respondenterna, utan intrycken har istället dokumenteras av daghemspersonalen, med 
riktlinjer för undersökningens gång och tillvägagångssätt från mig. Dessa riktlinjer och 
anvisningar, tillsammans med frågeformuläret och information om det jag speciellt 
önskade skulle uppmärksammas i barnens beteende skickades ut per e-post, innan 
målningen hämtats till daghemmet. På så sätt kunde personalen först observera 
barnens ”vanliga” beteende (utan målning) under avslappningsstunder. Samma 
frågeformulär gavs ut i pappersform till personalen samma dag som målningen 
hämtades till förskolan. Varje personalmedlem som ledde en grupp fick alltså tillgång 
till ett och samma frågeformulär två gånger för att kunna mäta intrycken utan målning 
och med målning. Frågorna på frågeformuläret bestod av två fasta frågor, samt vidare 
möjlighet för egna kommentarer och intryck på baksidan av papperet. Svaren för de 
fasta frågorna har uppmätts på en semantisk differentialskala med alternativen 1-10. 
Den semantiska differentialskalan lämpar sig till att uppmäta subjektiva attityder, och 
består av två motsatta adjektiv på var sin sida om den sju- eller tiogradiga skalan (May 
2013 s. 137). I detta fall uppmättes lugnheten i hur snabbt barnen kom till ro, från en 
till tio minuter, samt hur bra de kunde koncentrera sig under den bestämda tiden, från 
1 (dåligt) till 10 (bra) (Se bilaga 1). 
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Orsaken till att fastställa två frågor, vilket tangerar det kvantitativa upplägget, är att 
frågeställningen kräver en fokusering på problemet för att besvara hypoteserna, det vill 
säga ifall målningen kan skapa uttryckligen lugnhet samt öka koncentrationen. Den 
kvantitativa metoden bör användas då man har god kunskap om fenomenet (Jacobsen 
2012 s. 57), och inom färgpsykologi är det relativt utforskat och fastställt att vissa 
färger framkallar vissa sinnesstämningar och emotioner. Det öppna kommentarsfältet i 
frågeformuläret, som tangerar det kvalitativa tillvägagångssättet, krävdes för en mera 
nyansrik bild av hurdan inverkan väggmålningen haft, då man i fallstudier vill ge en 
omfattande och detaljerad bild av fenomenet i fråga (Saarinen-Kauppinen & 
Puusniekka 2006). Kvalitativa metoder bör användas då man har lite kunskap om 
fenomenet i fråga (Jacobsen s.57) och jag har hittat väldigt få studier om hurdan effekt 
specifika målningar har på barn. 
För bakgrundsfakta har jag sökt och hittat relevant litteratur från Helsingfors 
bibliotekskatalog (HelMet), från Helsingfors Universitets bibliotekskatalog (Helka), 
samt generellt från sökmotorn Google. Artiklar har också inhämtas genom databaserna 
Academic Elite Search Engine (Ebsco), SagePub, PsychNet, Research Gate och 
Google Schoolar. Sökorden har bestått av olika kombinationer av: Color Psychology, 
Emotional Effect, Pre-school Children, children and color, relaxation, calm, calmness 
och concentration. 
 
5.3.3 Målningen 
Målningen (Bilaga 3) är gjord på en duk av 100 % bomull, som nitats fast på en träram 
med måtten 115x160 cm. Målningen är gjord på basen av ett fotografi från en okänd 
källa (Bilaga 2). Färgerna som använts i målningen är akrylfärger av märket 
Amsterdam, och nedan följer en lista på färgernas namn och nyanser: 
De huvudsakligen använda färgerna: 
 Gul: Primary Yellow 
 Blå: Ultramarine 
 Grön: Permanent green light 
Kontrastfärger: 
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 Röd: Pyrrole Red 
 Vit: Titanium White 
 Svart: Oxide Black 
 
I daghemmet placerades tavlan i ett ljust och luftigt rum med ljusa, delvis vita väggar, 
utom väggen tavlan hängdes på, vilken var en ljusare grön till färgen, och korrelerade 
bra med tavlans färgvärld. På motsatt vägg till tavlan fanns fönster. Färgvärlden i 
rummet var annars också delvis grön, med ljusgrön soffa och gardiner i liknande färg. 
I rummet fanns också ett brunt träpiano och stolar/pallar i neutrala färger. Eftersom 
rummet annars var väl organiserat och passligt avskalat utan desto flera prylar och 
incitament, passade tavlan bra in i omgivningen utan att orsaka en kollision med andra 
dekorationer och ge ett överväldigande intryck av rummets helhet. 
 
5.4 Etik, validitet och reabilitet 
Vid humanvetenskaplig forskning bör alltid de etiska aspekterna tas i beaktande. Etik 
är olika principer som skall skydda deltagarna och stå för undersökningens integritet 
(Olsson & Sörensen 2011 s. 82). Grundläggande etiska krav är frivilligt deltagande, 
skydd av privatlivet och rätten att bli korrekt återgiven (Jacobsen 2012 s. 21).  Innan 
denna studie inleddes, undertecknades ett skriftligt samtycke med förskolans 
föreståndare, och undersökningens process och syfte förklarades närmare. Förskolan i 
fråga nämns inte vid namn, för högre anonymitet och diskretion. Målningen i denna 
studie är integrerad i förskolans undervisning, riskfaktorer finns inte och all kontakt 
och datainsamling går via de vuxna daghemsarbetande. Barnen är inte under 
observation av undersökaren, och metoder som videoinspelning används inte. För 
forskning som görs inom skolor skriver den forskningsetiska delegationen följande:  
“Forskning som bedrivs i skolor och verksamhetsenheter för förskolepedagogik kan 
ofta genomföras som en del av enhetens och skolans normala arbete. Forskaren 
behöver inte begära vårdnadshavarens tillstånd för att genomföra undersökningen om 
föreståndaren för verksamhetsenheten eller skolans rektor bedömer att forskningen 
producerar kunskap som är nyttig för institutionen och undersökningen kan 
genomföras som en del av enhetens eller skolans normala verksamhet.”  
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(Forskningsetiska delegationen, 2009) 
De metoder som använts och de tolkningar och analyser man gjort under forskningens 
gång påverkar den totala validiteten av forskningen. Den totala validiteten föreskriver 
forskningens pålitlighet och trovärdighet, och hit ingår den interna och den externa 
validiteten, samt reliabiliteten. Den interna validiteten mäts av till vilken grad man 
verkligen undersökt det man velat undersöka, och den externa validiteten av hur bra 
man kan generalisera resultaten. Reliabiliteten berör hur undersökningsuppläggen och 
analysfasen påverkat resultaten, och frågar sig till vilken utsträckning resultaten skulle 
vara samma ifall undersökningen skulle upprepas. (Jacobsen 2012 s. 304 & 305; 
Merriam 1988 s. 180) 
 
6 RESULTAT 
I detta kapitel presenterar jag resultaten som samlats in utgående från den gjorda 
studien. 
I studien deltog allt som allt 8 stycken upp till två åringar, 14 stycken 3-5 åringar och 
20 stycken 6-7 åringar. Sammanlagt 42 barn. Under fyra (4) månaders tid fick 
pedagogerna och lärarna i daghemmet fritt använda sig av målningen, men med det 
huvudsakliga syftet att använda den som hjälpmedel då meningen var att ta en lugn 
stund eller slappna av. Efter att målningen varit på plats under den bestämda tiden, 
fick daghemmets anställda fylla i det korta frågeformuläret gällande de iakttagelser de 
gjort av barnens reaktioner då målningen varit närvarande kontra då målningen inte 
varit del av undervisningen. Frågeformulären gav följande svar:  
0-2 år: Lugnar sig 1/10 min med målning och 3/10 utan, och kan koncentrera sig 8/10 
med målning och 7/10 utan. 
 
3-5 år: Lugnar sig 3/10 min med målning och 4/10 utan, och kan koncentrera sig 8/10 
med målning och  9/10 utan. 
 
6-7 år: Lugnar sig 3/10 min med målning och 6/10 utan, och kan koncentrera sig 7/10 
med målning 7/10 utan. 
 
I tabell 2 och 3, samt i figur 5 och 6 klargörs dessa resultat närmare. 
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Tabell 2. Skillnader i lugn med och utan målning 
 0-2 åringar 3-5 åringar 6-7 åringar 
Lugnar 
sig 
(min) 
Med 
målning 
Utan 
målning 
Med 
målning 
Utan 
målning 
Med 
målning 
Utan 
målning 
1 x      
2       
3  x x  x  
4    x   
5       
6      x 
7       
8       
9       
10       
 
Tabell 3. Skillnader i koncentration med och utan målning 
 0-2 åringar 3-5 åringar 6-7 åringar 
Koncentration 
(Dåligt=1 
Bra=10) 
Med 
målning 
Utan 
målning 
Med 
målning 
Utan 
målning 
Med 
målning 
Utan 
målning 
1       
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2       
3       
4       
5       
6       
7  x   x x 
8 x  x    
9    x   
10       
 
Figur 5. Skillnad i lugn med och utan målning  
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Figur 6. Skillnad i koncentration med och utan målning 
 
På baksidan av frågeformuläret hade personalen ännu möjlighet att tillägga fria 
kommentarer och intryck. Ur dessa kom det fram att tavlan använts mångsidigt och på 
olika sätt; både så att den varit på väggen som bakgrund och så att barnen fått Utvalda 
kommentarer var dessa: 
(2 åringar): ” 
”Så fort de [barnen] satt sig och hittat sina platser ombads de att rikta blickarna på 
tavlan, barnen satt lugna och koncentrerade sig hela tiden på den planerade 
aktiviteten.”  
”Vi använde tavlan under hela aktiviteten [rörelsesaga] som bakgrund och de [barnen] 
koncentrerade sig jättebra hela tiden!” 
(3-5 åringar): 
”Personalens känsla har varit att barnen är lugnare. De kan fästa blicken i målningen 
och vara lugnare, mindre störda av andra.” 
”Färgsättningen på målningen ger en lugnande effekt” 
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7 DISKUSSION 
I denna studie undersöktes huruvida en väggmålning kan ha en lugnande effekt på 
förskolebarn, och om målningen vidare kan öka barnens koncentrationsförmåga under 
den önskade tiden. Studien grundar sig på tidigare studier inom färgpsykologi, i vilka 
man iakttagit färgers inverkan på människors psykiska och kroppsliga funktioner (eg. 
Birren 1997). Utgående från dessa teorier målade jag en målning som till största delen 
använder sig av ”kalla” det vill säga lugnande färger, för att testa ifall man med hjälp 
av denna kan få till stånd liknande, stillande reaktioner som enskillda färger kan tänkas 
skapa. Valet av naturmotiv var att naturen, skogen och himlen oftast assosieras med 
lugn och ro (Grinde & Grindal Patil 2009). Studien riktade jag mot barn, eftersom det 
alltmer börjat uppmärksammas att barn behöver tid att slappna av under vardagen för 
att må bra (Gärdsmo Petterson). 
De två hypoteser som lades fram, och som studien strävade efter att få svar på var: 
1. Väggmålningen kan ha en lugnande effekt på barnen 
2. Väggmålningen kan ge en större koncentrationsförmåga. 
En enskilld väggmålning är inte nödvändigtvis tillräcklig för att ändra på hela 
stämningen i ett rum, men på basen av denna studie har den ändå en effekt och kan till 
en viss grad fungera som ett verktyg för bätter avslappning. Det handlar om 
ändamålsenlig användning av konst och andra väggdekorationer, då den visuella 
displayen i ett utrymme enligt Tarr (2004) och Fisher et al. (2014) utstrålar ett budskap 
som barn plockar upp och reagerar till. Det var viktigt att målningen infördes i ett rum 
med begränsat visuellt stimlui, då Tarr och Fisher et al. påpekar att för många visuella 
impulser har förmågan att ge ett kaotiskt intryck. 
  
7.1 Metoddiskussion 
För denna studie valdes fallstudie som metod, eftersom det endast är en enhet, och 
effekten inom denna enhet som studeras.  
För att ta reda på målningens inverkan på barnen och besvara hypoteserna gavs 
målningen till en förskola i Helsingfors, där de anställda fick observera barnens 
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beteenden och aktioner med och utan målning, och vars insikter och åsikter jag sedan 
samlade upp och dokumenterade med ett kort frågeformulär. För att besvara 
hypoteserna använde jag ett frågeformulär vars skalor fokuserar på lugn och 
koncentration. Dessa två skalor ställer ett direkt fokus på problemområdet, vilket 
möjliggör en mätning av precis det jag vill mäta och främjer den intärna validiteten. 
Med de öppna kommentarerna ville jag ge möjlighet att anteckna ifall några specifika 
andra intressanta aspekter kunnat uppmärksammas, och således också uppfylla en av 
fallstudiers kriterier om att få en djupare förståelse om fenomenet. Kommentarerna gör 
att studien blir mera nyansrik och de ger en inblick i vad målningen använts till, bland 
annat rörelsesaga, och hur den använts, bland annat att så att barnen instrueras att fästa 
blicken på tavlan. 
För att få en ytterligare bättre och nyansrikare förståelse, skulle observation med 
undersökaren på plats varit en nyttig metod. På så sätt skulle även förklaringen om hur 
barnen specifikt reagerade på målningen, hur de syntes i deras kroppsspråk och 
beteende kunnat framställas. Även ytterligare bättre beskrivning om hur målningen 
använts under de planerade timmarna skulle ha kunnat beskrivas. Denna metod hade 
ändå varit för resurskrävande inom ramen för denna undersökning, då 
observationstillfällen måstat vara allra minst sex stycken, det vill säga två för varje 
grupp, en gång med målning och en gång utan målning. Därför måste undersökningen 
istället begränsas till att endast betrakta huruvida målningen har en inverkan eller inte 
och till vilken grad, och att se ifall målningen fungerar eller inte är även det främsta 
syftet för denna undersökning. 
Nackdelar med metoden och som påverkar studiens externa validitet är att jag måste 
förlita mig på observationer och intryck uppfattade av andra. Skalan för lugnhet 
använde minuter som mätenhet, vilket med stor sannolikhet tolkas på samma sätt av 
alla som fyllde i formuläret, och därför gör att resultaten för de olika åldersgrupperna 
kan vara jämförbara med varandra. För mätningen inom koncentrationen användes 
endast begreppen ”bra” och ”dåligt”, vilka kan uppfattas olika av de medverkande, så 
de koncentrationsmässiga resultaten inte nödvändigtvis är jämförbara med varandra, 
då de endast baserad på daghemspersonalens egna uppfattning för hur barnen betedde 
sig utan och med målning. Dessa faktorer påverkar studiens reliabilitet, då en grupp 
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andra lärare med en grupp andra barn kan ha en annan utgångspunkt och en annan 
uppfattning om vad koncentration är i deras omgivning.  
Fördelar med den valda metoden är att den intärna validiteten är relativt hög, då de två 
använda skalorna möjliggör en mätning av precis det jag vill mäta. Dessutom är 
daghemspersonalen vana vid barnen och känner deras normala beteende och 
karaktärer, och är därför kvalificerade att säga ifall någonting ändras i och med 
målningen.  Kontexten var också totalt normalt och tryggt för barnen, och ingen risk 
för ”intervjuareffekten” fanns, där faktumet att någon utomstående är närvarande och 
observerar händelser kan påverka hur de undersökta beter sig (Jacobsen 2012 s. 45). 
 
7.2 Resultatdiskussion 
Resultaten i studien påvisar att en väggmålning kan ha en inverkan på barns förmåga 
att lugna ner sig. Största skillnaden kunde observeras i gruppen 6-7 åringar, där 
skillnaden med och utan målning var tre minuter snabbare då målningen var 
närvarande. Näststörsta skillnaden fanns hos de yngsta det vill säga 0-2 åringarna, där 
skillnaden var 2 minuter snabbare då målningen var på plats. Lägsta skillnaden erhölls 
av 3-5 åringarna, då de uppskattningsvis lugnade sig en minut snabbare med 
målningen på plats. En skillnad i hur snabbt barnen kommer till ro kunde observeras 
inom alla åldersgrupper, vilket stöder studiens frågeställning och hypotes om att en 
väggmålning kan ha en lugnande effekt. 
Då det kommer till att hålla koncentration under den önskade tiden, till exempel under 
en sagostund, påvisar resultaten inte en enhetlig slutsats. Positiva resultat i relation till 
hypotesen att barnen kan koncentrerar sig bättre med målningen, erhölls endast av 0-2 
åringarna, med en en grads skillnad. För de 3-5 åringarna var koncentrationen en grad 
lägre med målning, det vill säga de kunde koncentrera sig bättre då målningen inte var 
på plats. För 6-7 åringarna var det ingen skillnad i koncentrationen med eller utan 
målning.  
Det rikliga bildflöde vi dagligen lever i ger oss ständig information som kroppen 
främst omedvetet bearbetar och reagerar till (Seeskari 2004 s. 35). Liksom en av 
kommentarerna löd, kunde barnen fästa blicken i målningen och vara lugnare och 
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mindre störda av andra och utomstående impulser. Genom att titta och koncentrera sig 
på endast en bild, trots att även bilden har många dimensioner, kunde man begränsa 
det ständiga visuella stimuli, färre impulser når hypotalamus, funktioner i det 
autonoma nervsystemet saktar ner och vi kommer snabbare till ro. Det som skulle vara 
intressant att utforska vidare är ifall samma reaktioner skulle nås med att istället få 
fästa blicken på en bild med röd och gäll färganvändning, eller om reaktionen, som 
även färgpsykologin säger, skulle vara aktiverande och upphetsande. Till vilken grad 
just denna färganvändning av blå, grön och gul påverkade det slutliga resultatet är 
väldigt oklart. 
Orsaken till att många av barnen inte kunde hålla koncentrationen märkbart bättre med 
målningen på plats kan till en början kunna bero på att det är en ny faktor i 
omgivningen som aktiverar barnens nyfikna natur och fantasi, vilket Mayeski (2012) 
behandlar i sin bok ”Creative activities for yuong children”. De vill uttrycka sina 
iakttagelser med gester och ord, eller på annat sätt som i iakttagarens ögon kan ses 
som sämre koncentration. Även då flera källor antyder på att koncentrationen ökar i 
och med att de kommer till ro, stämmer de anhållna resultaten bättre överens med 
teorier om barnens utvecklingsfaser.  Enligt bland annat Elliot et. al (2007) har 
människor en medfödd färdighet och förmåga att reagera på färg, och de yngsta barnen 
kunde tänkas reagera mest på denna biologiska nivå, då förinlärda tankemönster inte 
spelar en så stor roll. När barnen sedan kommer in i ett mera självskapande skede, kan 
de känna ett större behov av att diskutera, uttrycka sig och dela med sig av vad de ser, 
vilket kan göra det stökigare i gruppen, som fallet var för 3-5 åringarna. För de äldre 
barnen kunde man inte observera en märkbarn skillnad i koncentrationen, men istället 
en hög skillnad inom lugnfaktorn. De besitter eventuellt redan en hög förmåga att 
reflektera för sig själv, men eftersom kommentarer för denna åldersgrupp saknades, 
kan inte en närmare orsak definieras. 
 
7.3 Begränsningar och vidare forskning 
Även då denna studie indikerar att man kan ändra eller väcka ett visst beteende hos 
barn med hjälp av en målning och färganvändning, är det ändå nära till omöjligt att 
definiera vad det specifikt är som orsakar effekten, då slutsumman av upplevelsen, 
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som även flera gånger upprepats i denna studie, kan bero och påverkas av så många 
olika individuella, sociala och kontextuella variabler. Vidare studier av experimentell 
natur om vad det är som i en målning påverkar människans beteende och till vilken 
grad behövs för att få högre klarhet om detta.  
Även studier för en längre tidsperiod behövs för att se ifall effekten håller i i längden 
eller om den minskar och till vilken grad. Tidigare studier om färger har påvisat att 
effekten av en viss färg till högsta grad är temporär, då funktioner i hjärnan strävar 
efter att anpassar sig till omgivningen och då en blå färg vid första anblicken orsakar 
lugn, neutraliseras färgen med tiden och kan till och med börja orsaka motsatta känslor 
som frustration, ifall den är bestående (Birren 1978, s. 105). Samma motsatta effekt 
kan uppkomma ifall det finns för mycket av en och samma färg (Birren s. 105). En 
målning är dock lite annorlunda då den består av flera olika färgkombinationer och i 
detta fall även ett motiv. Därför kan det vara möjligt att verkan av en målning håller i 
längre än en enskild färg då det tar längre för hjärnan att bli ”led” på ett sådant 
färgstimuli. 
Utgångspunkterna var att färgerna och motivet spelade den största rollen i upplevelsen 
av målningen. Det som inte framstår i denna studie är till vilken grad dessa två 
faktorer påverkade, och till vilken grad andra faktorer, till exempel miljömässiga 
faktorer påverkade, eftersom tillvägagångssättet var mycket fritt. Som tidigare nämnts 
består redan en enskilld färgupplevelse av flera olika individuella, kontextuella och 
sociala variabler (Rihlama 1998 s. 106) och för att skingra på färgernas och motivets 
roll i en målningsupplevelse krävs mycket mera djupgående forskning. Den slutsats 
som ändå kan dras ur denna undersökning är att man med hjälp av att införa en 
målning av detta slag, det vill säga en naturbild med huvudsakligen kalla färger, och 
använda den ändamålsenligt kan hjälpa barn att lugna ner sig bättre. 
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BILAGOR 
Bilaga 1. Frågeformuläret  
 
0-2 åringar: 
1. Hur snabbt lugnar barnen ner sig (min) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
2.   Hur bra kan de koncentrera sig genom hela den önskade tiden? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
3-5 åringar: 
1. Hur snabbt lugnar barnen ner sig (min) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
2. Hur bra kan de koncentrera sig genom hela den önskade tiden? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
6-7 åringar: 
1. Hur snabbt lugnar barnen ner sig (min) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
2. Hur bra kan de koncentrera sig genom hela den önskade tiden? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bilaga 2. Ursprungliga bilden 
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Bilaga 3. Målningen 
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